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Poitelon J.C. | IKER
H, I [texte intégral]
Habitat (L’) et l’immobilier. Landes, Côte basque, Béarn, Haika mutil…
Ikasleen euskal elkarteen aldizkaria, Haitzen-berri, Haitzpetik, Haize
berrin zer berri ! Informazio aldizkaria, Haize garbia. Eskuara zaindu eta
azkartu, Har hitza ! Euskal aldizkari politikoa
1 Habitat (L’) et l’immobilier. Landes, Côte basque, Béarn voir Journal de l’immobilier.
Landes, Côte basque, Béarn
2 Haika mutil… Ikasleen euskal elkarteen aldizkaria. Journal des clubs basques lycéens.
[1986/87] (n°1-2). – Bayonne, 21 x 15 cmEn basque et français. – Publ.  par: Kide. Ikasleen
euskal elkarteen koordinakundea [Bayonne]. – Devient: Jeiki hadi
3 Haitzen-berri. Bulletin [puis Magazine] municipal de Hasparren. Semestriel puis irrégulier.
déc. 1995 - août 2000 (n°1-9). 2001 →. Hasparren, 30 x 21 cm
En français. – Suite de: Herriko etxetik
4 * Haitzpetik. Périodique publié par « Les Jeunes Basques » de Hasparren. Trimestriel. 1er
trim. 1960 - 2e trim. 1962 (n°1-9) [?]. – Hasparren, 31 x 22/24 cmEn français; quelques textes
basques
5 Haize berrin zer berri ! Informazio aldizkaria. Bulletin d’information. mars 1998 (n°1). –
Ostabat-Asme, 30 x 21 cmEn basque et français. – Publ. par: Haize berri. Amikuze - Iholdi -
Oztibarreko kultur etxea [Ostabat-Asme]
6 Haize garbia. Eskuara zaindu eta azkartu. Défense et promotion de la langue basque.
Bulletin d’information et  de  liaison [puis Revue trimestrielle].  Trimestriel  ou  irrégulier.
[1972-1882] (n°1-32). – Hendaye, de 24 x 15 à 32 x 25 cmEn français; quelques textes basques. –
Publ. par: Haize garbia [Hendaye]
7 Har hitza ! Euskal aldizkari politikoa. Bimensuel puis mensuel. 11 déc. 1991 - 7 juil. 1995 (n°
1-90). 7 déc. 1995 - 10 juin 1996 (n°91-97). – Baiona, 30 x 21 cmAvec un n°0 du 6 nov. 1991, et
un n°spécial  de [1995]  intitulé: Marraz hitza !  Markoren marrazkiak 1991tik -  94ra.  – En
basque et français. – Remplace: Oldartzen et Patxaran
8 Harian ari. Lapurdiko Batasunaren aldizkaria. Bimestriel. janv./févr. 2003 (n°1) - 2004. –
Baiona, puis Donapaleu puis Maule, 30 x 21 cmEn basque et français. – Publ. par: Batasuna
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[Saint-Palais]. – Texte en partie identique à ceux de: Hor dago [Saint-Palais] et Makila gorria
[Mauléon]
9 Haritz. mars 1977 (n°1) [?]. – Paris, 30 x 21 cmEn français. – Publ. par un groupe d’étudiants
basques espagnols de Paris. – Dir. publ. Paul Legarralde
10 Harreman joko. [ puis Seaska  elkartearen  barneko  aldizkaria].  Mensuel  puis  irrégulier.
[janv. 1989] - juin 1994 (n°[1] - 29). – Baiona, 30 x 21 cmEn basque et français. – Publ. par:
Seaska [Bayonne]
11 Harriz harri. Urruñako ikastolaren aldizkaria. Revue de l’ikastola d’Urrugne. juil. 2001 -
janv. 2002 ( n°1-3). – Urruña, 41 x 27 cmEn basque et français. – Le n°2 (sept. 2001) est un livret
de chants, de format 15 × 11 cm, intitulé: Urruñan kantuz. Bixintxo 2001
12 Hasparren.  Annuaire municipal. […].  –  Hasparren,  Paris,  21 x 14 cmParaissait  en 1985
et 1989. – En français
13 Hasparren. Revue officielle d’information municipale voir Herriko etxetik.  Bulletin
d’informations…
14 Hasparren aujourd’hui et demain voir Hazparne egun eta bihar
15 Hator. juin 2000 (n°1).  –  [Cambo-les-Bains],  30 x 21 cmEn basque. –  Publ.  par: Xalbador
kolegioa [Cambo-les-Bains]. – Voir aussi Ximixta; Pindarra; Hats et Nahiz
16 Hats. juin 1994 - mai 1995 (n°[1]-2). – [Cambo-les-Bains], 21 x 15 cmEn basque. – Publ. par:
Xalbador ikastegia [Cambo-les-Bains]. – Voir aussi Ximixta; Pindarra; Nahiz et Hator
17 * Hatsaren poesia. Olerki bilduma. Annuel.1999 (n°1) →. Senpere, 20 x 13 cmEn basque. –
Publ.  par: Hatsa elkartea [Saint-Pée-sur-Nivelle].  – A partir  de 2003 un 2e vol.  annuel  est
consacré à des poèmes composés par des élèves d’établissements scolaires, et porte le même n°suivi
de la lettre A
18 Hazparne egun eta bihar. juin 1998 -  juin 1999 (n°1-2).  –  Hasparren,  32 x 23 cmTitre
français: Hasparren aujourd’hui et demain. – En français; quelques textes basques. – Publ. par:
Hazparne egun eta bihar [Hasparren]
19 Hazparneko lurraldea voir Pays de Hasparren
20 Hebdo basque. {Toutes les bonnes annonces basques} [puis Les affaires {qui} s’annoncent
bien]. Hebdomadaire. 10 oct. 1989 - 22 sept. 1992 (n°379-520). – Bayonne, Anglet, Biarritz,
40/43 x 29 cmEn français. – Suite de: B.A.B.-hebdo (Le). – Devient: Bonjour. Hebdo basque
21 Hebdo-Pyrénées. Hebdomadaire  gratuit  d’annonces  classées  et  d’informations
publicitaires [puis d’annonces, d’information et de publicité]. Hebdomadaire puis irrégulier.
[23 mai]  1980  -  1er oct.  1981  (n°1-49).  –  Bayonne,  42 x 29  puis  29 x 21 cmLe  sous-titre
disparaît. – En français. – Eléments repris par: B.A.B. - hebdo (Le)
22 Heda. 12 mois d’activité en Pays basque. Iparraldeko urtekaria. 12 meses de actualidad en
Euskadi Norte. Annuel. [nov. 1986/oct. 1987]. – Bayonne, 23 x 24 cmEn basque, espagnol et
français. – Publ. par: Heda [Bayonne]
23 Heleta. Gure artian. Irrégulier puis annuel. 1er juil. 1978 (n°1) →. Hélette, 30 x 21 cm
Bulletin municipal d’Hélette. – En basque et français ou en français
24 Hemen [ puis Hemen  magazine  puis Hemen  puis Hemen  elkartea].  Informations
économiques en Pays basque [puis Euskal herriko ekonomia berrien aldizkaria]. Trimestriel
puis bimestriel puis irrégulier. janv 1986 (n°16) →. Bayonne puis Anglet, 30 x 21 cmAvec un n°
spécial  d’avr.  2001. –  Le sous-titre  varie. –  En français;  quelques  textes  basques. –  Publ.  par:
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Hemen [Bayonne puis Anglet]. – Pour le suppl. voir Herrikoa qui devient: Kide [2002]. – Suite
de: Hemen – Herrikoa
25 Hemen-Herrikoa. [puis Bulletin d’informations]. Irrégulier. [1981] - sept. 1985 (n°1-15). –
[Bayonne], 21 x 15 puis 30 x 21 cmEn français;  quelques textes basques. – Publ.  par: Hemen
[Bayonne]. – Devient: Hemen
26 Hendaye [ ou Hendaye,  Côte  basque  ou  Hendaye,  votre  ville]. {Bulletin  officiel
municipal}. Biennal. [août 1964] - juil. 1968 (n°1-3) [?]. 1972. 1974. 1976 [?]. – Hendaye,
Paris puis Hendaye, Aix-en-Provence, 27 x 19/21 cmTitre de départ jusqu’en 1968: Bulletin
officiel  municipal  {et  touristique}  d’Hendaye.  –  En  français. –  Devient: Lettre  (La)
municipale de Hendaye
27 Hendaye-échos. Mensuel d’information. mars 1963 - juin 1966 (n°1-40). oct. 1966 (n°41). –
Hendaye, 39 x 29 cmEn français
28 Hendaye  89. Le  journal  de  l’opposition  municipale  hendayaise  voir Egia.  Bulletin
d’information de l’opposition municipale
29 Herria. Eskualdunen  berriketaria  [ puis  Journal  basque-français  hebdomadaire  puis 
Hebdomadaire basque-français puis Astekari euskalduna]. Hebdomadaire. 19 oct. 1944 (1 re
année, n°1). 16 nov. 1944 - 23 sept. 1948 (1re - 4e année, n°2-201). 30 sept. 1948 - 3 févr.
1949 (n°102 - 117 [sic]). 10 févr. - 29 déc. 1949. 5 janv. 1950 (n.s. n°1) →. Bayonne, de 42 x 28
à 60 x 45 cm
Le sous-titre disparaît de nov. 1967 à oct. 1993. – En basque; quelques textes français. – Reprend les
éléments de: Eskualduna [1887-1944]. – En oct. 1963 absorbe: Gazte. – Pour les suppl. voir Bai
euskarari et Herria eta kultura
30 Herria astekariaren almanakavoir Gure almanaka
31 Herria bizi dadin. Abertzale mugimenduaren lista [puis Abertzale mugimendu listaren
agerkaria puis Uztaritzeko abertzaleen agerkaria puis Uztaritzeko abertzaleen aldizkaria].
Irrégulier. [mars 1989] - juin 1994 (n°1-11). déc. [1994] (n°1) →. Uztaritze, 30 x 21 cm
En mars 1989 titre français: Uztaritze village vivant. – En basque et français. – Fondé à l’occasion
des  élections  municipales  de  mars 1989  pour  soutenir  la  liste  Herria  bizi  dadin;  publ.  par
l’association de même nom [Ustaritz]
32 Herria eta kultura. Irrégulier. 1991 (n°1) - 2001 (n°1). – [Bayonne], 42 x 28 cm
En basque. – Publ. par le journal: Herria, dans lequel il est contenu, et Institut culturel basque
[Ustaritz]
33 Herriarentzat. Bulletin. Irrégulier. 28 oct. 1989 - mai 2002 (n°[1] - 16). – Arcangues, 38 x 28
puis 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par: Herriarentzat [Arcangues]
34 Herriko berri Hiriburu. Annuel puis irrégulier. [1978] - janv. 1996 (n°1-11). – Saint-Pierre-
d’Irube, 30 x 21 cm
Avec  un suppl.  au  n°11  de  févr.  1996  intitulé: Saint-Pierre-d’Irube -  Hiriburu.  Spécial  vie
associative.  –  Titre  français: Bulletin municipal  de Saint-Pierre-d’Irube.  – En français. –
Paraît  parallèlement à: Saint-Pierre-d’Irube. Actions municipales.  – Devient: Saint-Pierre-
d’Irube - Hiriburu. Informations municipales
35 Herriko etxetik [Mendionde] voir Mendionde. Bulletin municipal
36 Herriko  etxetik. Bulletin  d’informations  municipales  [ puis Bulletin  municipal  de
Hasparren].  Irrégulier. […].  juil.  1991  -  août 1992  (n°1-2).  –  Hasparren,  de  36 x 27  à 
27 x 21 cm
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Paraissait en 1978. – En 1988 a paru sous le titre: Hasparren. Revue officielle d’information
municipale… – En français; quelques textes basques. – En 1995 devient: Haitzen - berri
37 Herrikoa. Akziodunen aldizkaria. Le journal des actionnaires de Herrikoa. avr. 2002. –
Bayonne, 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques. – Suppl. de: Hemen. – Devient: Kide [2002]
38 Herriz  herri. Hebdomadaire  d’informations  de  la  Basse-Navarre  [ puis d’informations
générales, d’annonces légales et judiciaires]. 28 août 1980 (n°1). 20 nov. 1980 - 24 janv.
1991  (n°1-506).  –  Saint-Palais  puis  Saint-Jean-Pied-de-Port,  37 x 27  puis 39 x 29  puis
31 x 22 cm
Avec un n° spécial du 21 févr. 1991 annonçant la suspension du journal. – Le sous-titre varie. – En
basque  et  français. –  Publ.  par: Association  d’études  et  d’information  en  milieu  rural
(A.E.I.M.R) [Saint-Palais]
39 Hestia voir Offres (Les) des propriétaires Hestia
40 Heures (Les) claires. Bulletin d’information « Udazkena ». Bimestriel puis irrégulier. mai/
juin 1971 - [janv. 1982] (n°1-41) [?]. – [Saint-Jean-de-Luz], 30 x 21 cmEn français. – Publ. par:
Maison de retraite « Udazkena » [Saint-Jean-de-Luz]
41 Higoa. Errefuxiatuen sustengu taldeen aldizkaria [puis Errefuxiatu eta presoen sustengu
komitearen aldizkaria]. Irrégulier puis annuel. juil. 1987 - nov. 1994 (n°1-10). nov. 1996. nov.
1997 [?]. – Baiona, 40/42 x 30 puis 30 x 21 cmAvec un n°spécial du 16 oct. 1993 réédité en févr.
1995. –  En  basque  et  français. –  Publ.  par: Errefuxiatuen  sustengu  komite  (E.S.K)  puis
Errefuxiatu eta presoen sustengu komite (E.P.S.K) [Bayonne]. – Voir aussi E.P.S.K. berriak
qui devient: E.P.S.K.-ren gutuna
42 Hiri nagusi voir Bayonne capitale
43 Hiriburu-football.  Saison. Annuel. 1995/96  →.  Saint-Pierre-d’Irube,  21 x 15  puis
30 x 21 cm
En 1995/96 a paru sous le titre: Hiriburuko ainhara, Saint-Pierre-d’Irube. Calendrier. Section
football;  en  1996/97  a  paru  sous  le  titre: Saint-Pierre-d’Irube.  Football.  Calendrier.  –  En
français. – Publ. par: Hiriburuko ainhara. Section football [Saint-Pierre-d’Irube]. – Reprend
les éléments de: Protège - tibia
44 Hitz. Bimestriel  ou  irrégulier.  déc.  1974  -  août 1976  (n°1-8).  –  Saint-Pierre-d’Irube  puis 
Bayonne, 32 x 22 cmAvec un n°spécial de mars 1975 intitulé: Aberri eguna, 1932-1975 et un
suppl.  au  n°7,  du 2e  trim.  1976,  intitulé:  Aberri  egunaren ipuia.  –  En basque. –  Publ.  par:
Association Hitz [Bayonne]
45 Hitz laburrez chimères. Bimestriel. nov. 2004 (n°1) →.  Biarritz,  30 x 21 cmEn basque. –
Publ. par: Théâtre des chimères [Biarritz]. – Pour l’éd. française voir Brèves chimères
46 Hitz ta klok… Le journal de Ideki. Ideki-ren aldizkaria. Irrégulier. déc. 1995 - déc. 2002 (n°
1-12). – Azkaine, 30 x 21 cmEn français; quelques textes basques
47 Hitza hitz. {Gazteriak gazte erakunde abertzalearen [puis Gazteriak erakundearen] barne
aldizkaria}. Mensuel. nov. 1996 - mars 2000 (n°1-28). – [Hasparren], 21 x 15 cmAvec un n°0
d’oct. 1996. – Jusqu’en oct. 1997 (n°6) paraît en 2 éd.: éd. basque et éd. française; à partir du n°7
paraît une éd. unique bilingue. – Sous-titre de l’éd. française: Bulletin interne du mouvement
de jeunes abertzale Gazteriak. – Suite de: Barne aldizkaria. Gazteriak…
48 Hobeki.  La  lettre. [ puis Syndicat  mixte  Hobeki  pour  le  développement  des  pays
d’Amikuze- Iholdy-Ostabarret]. janv. 1998 - 2e sem. 1999 (n°1-5). – Saint-Palais, 30 x 21 cm
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En français. – Publ.  par l’association Hobeki puis par le syndicat mixte de même nom [Saint-
Palais]
49 Hommes et libertés. Journal de la Ligue des droits de l’homme [puis Journal de la Ligue…
Echos du Sud-Ouest]. Bulletin de liaison de l’Interfédérale Sud-Aquitaine 40-64. 3 fois par
an.  mai 1983  -  nov./déc.  2003  (n°3-60).  –  Anglet,  30 x 21 cmEn  français. –  Prend  la
numérotation de: Hommes et libertés. Sud-Ouest, qui devient en déc. 1983 :  Echos du Sud-
Ouest, et qu’il  contient dès lors, jusqu’en sept. 2000. – Certains éléments repris par: Echos de
Bayonne
50 Hommes et libertés. Sud-Ouest. Bulletin de liaison des sections de la Ligue des droits de
l’homme. févr. 1982 - janv. 1983 (n°1-3). – Anglet, 30 x 21 cmEn français. – Devient: Echos du
Sud-Ouest
51 Hor dago. Baxe-Nafarroako Batasunaren aldizkaria.  Bimestriel. janv./févr.  2003 (n°1)  -
2004. – Donapaleu, 30 x 21 cmEn basque et français. – Publ. par: Batasuna [Saint-Palais]. –
Texte en partie identique à ceux de: Harian ari [Bayonne] et Makila gorria [Mauléon]
52 * Hordago !… [puis Hordago].  Bulletin des muslari {consacré aux touristes,  kaskoïnak,
beharri-motzak et zazous} [puis Euskal anarkisten agerkaria]. Irrégulier. sept. [?] 1944 -
janv. 1977. – Ciboure ou Sare ou Saint-Jean-de-Luz ou Biarritz ou Bayonne, de 21 x 14 à
42 x 30 cmLe sous-titre varie et disparaît. – En français; quelques textes basques. – Dir. Marc
Légasse. – Numérotation erronée
53 Hôtellerie (L’) de plein air. Bulletin d’informations professionnelles et techniques {de la
Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air}. Trimestriel puis bimestriel ou irrégulier.
juin 1966 - nov. 1986 (n°1-92). – Biarritz, 44 x 29 puis 28 x 21 cmAvec un n°0 de févr. 1966. –
En  français. –  Publ.  par: Fédération  nationale  de  l’hôtellerie  de  plein  air  [Paris]  puis
Syndicat national de l’hôtellerie de plein air [Saint-Jean-de-Luz]. – En 1976, à la suite d’un
désaccord, le dir., Jean Lassieur, quitte la fédération et fonde le syndicat; la fédération publiera
parallèlement à partir d’avr. 1977 : Hôtelier (L’) de plein air [Paris]
54 Houlala. {Fanzine énervant}.  1987-1988 [?].  –  [Bayonne],  30 x 21 cmBulletin politique en
forme de « fanzine ». – En français. – Remplacé par: Krakoukas [?]
55 Hyper super {Cavaillès}. Journal  de  l’Ecole  Jean Cavaillès,  Bayonne [puis  du Groupe
scolaire Jean Cavaillès]. mai 1993 (n°1) - déc. 1996 [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
Avec un n°0 de févr. 1993. – En français
56 I.E.G.A. {« Iparraldeko  euskal  gaztedi  abertzalea »  taldearen  aldizkaria}.  Irrégulier.
[mars 1989] (n°1) - avr. 1992 [?]. – [Bayonne], 21 x 15 puis 30 x 21 cm
En avr. 1992 a paru sous le titre: Barne aldizkaria. Iparraldeko euskal gaztedi abertzalea. – En
basque et français. – Publ. par: Iparraldeko euskal gaztedi abertzalea [Bayonne]
57 Ibaya. Bulletin de l’association des Basques de Bayonne.  févr.  1962 (n°1).  –  Bayonne,
24 x 16 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par: Ibaya [Bayonne]
58 Ideki ateak. Journal édité par la Commission internationale du mouvement de jeunes
abertzale Gazteriak. [mai/juin 1998] (n°0). – Hasparren, 21 x 15 cmEn français. – Publ. par:
Gazteriak [Hasparren] 
59 Iep. Lizeo kideen aldizkaria [puis Bernat Etxepare lizeoko aldizkaria]. Irrégulier. 10 déc.
1996  -  17  déc.  1999  (n°1-13).  déc.  2001  -  mai 2002  (n°14-17).  –  Bayonne,  30 x 21  puis
21 x 15 cmAvec un n°0 du 15 oct. 1996 et un n°spécial du 14 mars 1998. – En basque. – Publ. par:
Bernat Etxepare lizeoa; en français: Lycée Bernat Etxepare [Bayonne]
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60 Igandea. L’hebdomadaire du Basco. 28 juin - 30 août 1998 (n°1-8). – Bayonne, 21 x 15 cm
En français. – Publ. par: Radio bonne humeur [Hasparren]. – Voir aussi Ce mois-ci
61 Igela. Euskaldun heterodoxoen errebista.  févr.  - oct.  1962 (n°1-4).  janv./mars -  mars/
mai 1963 (n°1-2). – Paris, 27 x 21 cmAvec un n°spécial de 1964. – En basque. – Réd. Dominique
Peillen. – A donné lieu en 1979 à une rééd., de format 21 × 14 (éditeur Hordago, San Sebastián)
62 Igeret voir Flash A.C.I.
63 Iguzki lore. La lettre [puis Le journal] des Verts du Pays basque. Bimestriel. avr. 1991 (n°1)
→. Uhart-Cize, de 31 x 22 à 34 x 24 cmEn français; quelques textes basques. – Publ. par: Euskal
herriko berdeak; en français: Les Verts du Pays basque [Uhart-Cize]
64 Ikar-infos. Ziloko gizonak. Mensuel d’informations spéléologiques de la Côte basque. avr.
1984 - [nov. 1987] (n°15) [?]. – Saint-Pierre-d’Irube, Bayonne, 30 x 21 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Suite de: Ikartzaleak. Ziloko gizonak…
65 Ikartzaleak. Comité de secteur spéléologique de la Côte basque [puis Bulletin du Comité
de  secteur  spéléologique  Ziloko  gizonak.  Côte  basque,  Labourd et  Basse-Navarre  puis
Bulletin  du  Comité  de  secteur  spéléologique  et  montagnard  basque  et  du  Centre  de
recherches d’écologie souterraine du Pays basque]. Annuel. [1974] - 1999 (n°1-22) [?]. –
Bayonne puis Saint-Pierre-d’Irube, Bayonne puis Saint-Pierre-d’Irube, 30 x 21 cmLe sous-
titre  varie  et  disparaît. –  En  français;  quelques  textes  espagnols.  –  En  1998  reprend  certains
éléments de: Ikuska. Nouvelle collection. – Voir aussi la notice suivante et Ikar - infos
66 Ikartzaleak. Ziloko gizonak, Bayonne. Bulletin de liaison du C.S.S.C.B. [Comité de secteur
spéléologique  de  la  Côte  basque].  1982  -  févr./avr.  1983  [?].  –  Saint-Pierre-d’Irube,
Bayonne, 30 x 21 cm
En français. – Devient: Ikar - infos. – Voir aussi la notice précédente
67 Ikas. Bulletin trimestriel de la société « Ikas » créée pour l’enseignement régional dans
les écoles du Pays basque. oct. 1959 - 1961 (n°1-6). – Bayonne, 21 x 14 cm
En basque et français. – Remplacé par: Activités d’Ikas
68 Ikas-bi. Pour le bilinguisme dans l’enseignement public en Pays basque. Cahier. Irrégulier
puis annuel. avr. 1992 - déc. 1996 (n°6-15). – Saint-Jean-de-Luz, 30 x 21 cmEn français. – Suite
de: Cahiers (Les) d’Ikas-bi. – Devient: Cahier (Le) d’Ikas-bi
69 Ikasle. Eskual  ikasleen  aldizkaria.  Bulletin  des  étudiants  du  Pays  basque  [ puis des
étudiants  basques].  Mensuel. [nov.  1967]  -  avr.  1969 (n°1-12).  –  Bayonne,  27 x 21 cmEn
français; quelques textes basques. – Edité par le Secrétariat basque [Bayonne]. – Reprend certains
éléments de: E.G.I.A.
70 Ikastolak. Irrégulier. [2 e trim.  1975]  -  mai 1982  (n°[1]-11).  –  Bayonne,  27 x 21  puis
31 x 22 cmEn basque et français. – Publ. par: Seaska [Bayonne]
71 Ikuska. {Giza - ikaskuntza}. Documents et questionnaires. Bimestriel puis irrégulier. nov./
déc. 1946 - janv./juin 1951 (vol. [I], n°1 - vol. V, n°1/2). – Sare, 22 x 14 puis 24 x 16 cmEn
basque, espagnol et français. – Publ. par: Ikuska. Giza ikaskuntza; en espagnol: Instituto vasco
de investigaciones. Sección de antropología; en français: Institut basque de recherches.
Section d’anthropologie [Sare]. – Dir. Jose-Miguel de Barandiarán. – Titre repris en 1993 par:
Ikuska. Nouvelle collection
72 Ikuska. Nouvelle collection. Agerkari berria. Nueva colección. Trimestriel. [1er trim.] 1993 -
1er/2e trim. 1996 (n°1-13/14). – Sara, 24 x 16 cmReprend le titre de: Ikuska. Giza ikaskuntza
[1946 - 1951]. – En basque, espagnol et français. – Publ. par: Centre de recherches d’écologie
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souterraine [puis de recherches et d’études scientifiques] du Pays basque [Saint-Pierre-
d’Irube].  –  Publie  la  collection: Ikuska « oroituz ».  –  En 1998  certains  éléments  repris  par:
Ikartzaleak. Comité de secteur spéléologique… 
73 * Ildo. Irrégulier. oct. 1974 (n°1) - […]. – s.l., 30 x 21 puis 20/22 x 14/16 cmParaissait encore en
mars 1997 (n°12). – En basque et français. – Publ. par: Iparretarrak
74 Immobilier (L’) en Landes, Côte basque voir Journal (Le) de l’habitat et de l’immobilier…
75 Indar berri. Organe du Mouvement démocrate basque (M.D.B.) « Indar berri ». Mensuel.
30 sept. 1965 - mars 1966 (n°1-5). – Bayonne, 43 x 33 cmAvec 3 n°d’un bulletin, de format 27 ×
21 cm, publ. de […] à avr. 1965, précédant la parution du journal. – En français; quelques textes
basques
76 Industria y comercio. Boletín de información de la Cámara oficial de comercio de España
en Bayonne. août - déc. 1972 (n°1-3) [?]. – Bayonne, 28 x 22 cm
En espagnol et français. – Eléments repris par: Bide
77 Industrie (L’) hôtelière. Pyrénées, Landes, Côte basque [puis Basses-Pyrénées, Hautes-
Pyrénées, Landes puis Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées… puis Pyrénées-Atlantiques
et Landes puis Secteur basque]. Organe mensuel de la Fédération « Pyrénées-Sud-Ouest »
pour les Basses-Pyrénées,  Hautes-Pyrénées,  Landes et Gers [puis Bulletin officiel  de la
Fédération  Pyrénées-Sud-Ouest des  syndicats  de  l’industrie  hôtelière].  Mensuel  puis
bimestriel. juin/juil. 1948 (n°28) - 1998. – Biarritz, de 33 x 25 à 28 x 23 cmLe sous-titre varie. –
En  français. –  Suite  de: Fédération  « Pyrénées-Sud-Ouest »  des  syndicats  de  l’industrie
hôtelière… Bulletin d’information. – Devient: Echos (Les) de l’hôtellerie
78 Info-assurés. Semestriel  puis  trimestriel. [1987]  -  1 er trim.  1997  (n°15-37).  –  Bayonne,
30 x 21 cmEn  français. –  Publ.  par: Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  Bayonne
[Bayonne]. – Suite de: Sécurité sociale - informations 
79 * Info-Côte basque. Bulletin de liaison. Mensuel ou irrégulier. [...] - 1er trim. 2003 (n°1). –
Bayonne,  30 x 21 cmParaissait  déjà  avant  2000. –  Porte  en  tête: Chambre  F.N.A.I.M.  des
professionnels  immobiliers  des  Pyrénées-Atlantiques  -  Côte  basque.  –  En  français. –
Devient: Info-Pays basque
80 Info-Euskadi. {Bulletin du Comité Euskadi - Paris}. [nov./déc. 1990] (n°1) - 1992 [?]. –
Malakoff, 30 x 21 cmAvec un suppl. au n°3 de juin 1991 intitulé: Dossier spécial sur le procès
du G.A.L.:  le  Watergal  espagnol.  –  En  français. –  Publ.  par:  Comité  de  solidarité  avec
Euskadi de Paris [Malakoff]. – Devient: Euskadi Europan
81 Info-F.I.P.A. [Ed.  française].  Le  journal  officiel  du F.I.P.A.  [puis Le  journal  officiel  du
festival puis Le journal du Festival international des programmes audiovisuels]. Quotidien
durant le festival. 19 janv. 2000 (n°1) →. Biarritz, 30 x 21 puis 42 x 30 cmEn français; en 2000
quelques textes anglais. – A partir de 2001 pour l’éd. anglaise voir la notice suivante; les 2 éd. ont
parfois paru ensemble
82 Info-F.I.P.A.  [Ed.  anglaise].  The  official  festival  daily  [puis  F.I.P.A.’s  daily  paper  puis
International festival of audiovisual programmes]. Quotidien durant le festival. janv. 2001 (n
°1-2). [23] janv. 2002 (n°1) →. Biarritz, 30 x 21 puis 42 x 30 cmEn anglais. – En 2001 a paru,
comme suppl. de l’éd. française, sous le titre: Info F.I.P.A. in english. – Les 2 éd. ont parfois paru
ensemble; dans quelques cas il n’a paru que l’éd. française
83 Info (L’)  malin. Journal  [puis Le  journal]  d’annonces du Pays basque intérieur et  du
Béarn. Bimensuel. 1er mars 1999 (n°1) →. Saint-Palais, de 36 x 26 à 30 x 21 cmPorte au dessus
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du titre: Nun zer eros eta sal. Croumpa é véné [puis Crompar e vener]. – En français. – Il a
paru d’autres éd., notamment pour le Haut-Béarn et pour Orthez et sa région
84 * Info-Pays  basque. Bulletin  de  liaison.  Irrégulier. avr./mai 2003  (n°2)  →.  Bayonne,
30 x 21 cmPorte en tête: Chambre F.N.A.I.M. de l’immobilier du Pays basque. – En français. –
Suite de: Info-Côte basque
85 Info 7 [sept]. L’information à l’hebdomadaire [puis Loisirs sur la Côte basque]. Cinémas,
spectacles, expos, loisirs, bonnes adresses. Hebdomadaire puis bimensuel. 23/30 déc. 1994 -
10/17 févr. 1995 (8 n°). 24 avr. 1995 →. Souraïde puis Espelette, 15 x 11 cmEn français. –
Concerne Bayonne, Anglet et Biarritz; une éd. Saint-Jean-de-Luz - Hendaye a paru d’avr. à déc. 1997
(13 n°) et d’avr. à août 1998 (9 n°); une éd. Dax - Saint-Paul-les-Dax a paru de nov. à déc. 1997 (3 n°)
et d’avr. à mai 1998 (2 n°)
86 Info-tri. Irrégulier. mai 1999 - nov. 2002 (n°1-6). – Bayonne, 30 x 14 cm
En  français. –  Publ.  par: District  de  Bayonne-Anglet-Biarritz  puis  Communauté
d’agglomération  de  Bayonne-Anglet-Biarritz  [Bayonne].  –  Reprend  certains  éléments  de:
District - infos
87 Infofficines. Lettre d’information de Pharmathèque. 4e trim. 2000 (n°1) [?]. – [Anglet],
21 x 21 cmEn français 
88 Informateur (L’) de Biarritz et de la Côte basque. Mensuel puis irrégulier. mars 1991 -
juin 1997  (n°1-68).  déc.  1997  -  mai/juin 2000  (n°69-88).  –  Biarritz,  30 x 21 cmAvec  un
prospectus de [1991], des n°spéciaux publ. à l’occasion des élections cantonales de mars 1992 et de
mars 1998,  et  des  n°hors série  constituant  la  collection: Informateur (L’)  de l’histoire.  – En
français. – De mai/juin 1999 à janv./févr.  2000 contient: Journal (Le) de Biarritz.  – En 2003
éléments repris par: Nouvel (Le) informateur de Biarritz
89 Information. Lahonce voir Lehuntzako berriak
90 Information  (L’)  autrement. Irrégulier. [déc.  1993  -  juin 1995]  (9  n°).  –  [Lahonce],
30 x 21 cmLe 1er n°a paru sous le titre: Communiqué de « Lahonce autrement », et les derniers
n°sous le titre: Lahonce autrement. – En français. – Publ. par les conseillers municipaux de la
liste « Lahonce autrement » élus aux élections partielles de sept. 1993
91 Information et dialogue: parents, élèves, professeurs. Trimestriel. 1970 - 1972 [?].  –
Bayonne, 27 x 21 cmEn français. – Publ. par les conseils des parents d’élèves de plusieurs lycées et
collèges de Bayonne puis aussi d’Anglet et de Biarritz (Fédération « Cornec »)
92 Informations municipales [Urrugne] voir Urrugne. Informations municipales
93 Infos  (Les). Edition  Côte  et  Pays  basque[s].  {Bimensuel  gratuit  d’informations  et  de
publicité}. déc. 1978 - 17 mai 1979 (n°32-43) [?]. – Saint-Jean-de-Luz, 45 x 32 cmEn français.
– Suite de: Luz - infos
94 * Infos  municipales.  Tardets-Sorholus. Semestriel. juil.  2001  →.  Tardets-Sorholus,
30 x 21 cmEn français. – Suite de: Tardets-Sorholus. Bulletin municipal
95 Infos première. La lettre mensuelle du Centre [puis de la direction du Centre] hospitalier
de la Côte basque. mai 1993 (n°1) →. [Bayonne], 30 x 21 cmAvec un n°spécial de [mai 2003]. –
En français. – Voir aussi Entre nous [2002]; Qualiscope et Zer berri
96 Institut culturel basque. Euskal kultur erakundea. Lettre d’information. Irrégulier.
janv. 1991 - oct. 1993 (n°1-5). – Ustaritz, 30 x 21 cm
En basque et français. – Devient: Lauzka
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97 Insurgé  (L’). Bulletin  d’expression  libertaire  du  B.A.B…  [ puis Bulletin  du  Collectif
libertaire de la Côte basque puis Bulletin des groupes anarchistes révolutionnaires puis 
{Bulletin du} Collectif libertaire 82]. Irrégulier. mai 1980 - 29 mai 1982 (n°1-12). – Bayonne,
30 x 21 cmAvec un n° spécial de janv. 1981 publ. en commun avec: Erran, à l’occasion d’un procès
à Paris des G.A.R.I. [Groupes d’action révolutionnaire internationaliste]. – En français. – Remplacé
par: Emancipations
98 Integrazio batzordea. Informazio orria. {Bulletin d’information}. 2 n°par an. 6 févr. 2004
(n°5)  →.  Donibane  Lohizune,  30 x 21 cmEn  basque  et  français. –  Publ.  par: Integrazio
batzordea [Bayonne]. – Suite de: Seaskako integrazio batzordea. Informazio orria
99 Inter (L’). Le numéro un des journaux de jeunes de la Côte basque. Bimestriel. sept. 2000 -
déc. 2002 (n°1-13). – Anglet, 30 x 21 puis 21 x 15 cmAvec un n°0 de juin 2000 et des n°hors série
de févr. 2003, automne 2003 et févr. 2004 intitulés: Guide (Le) des études supérieures au Pays
basque  ou  Guide  (Le)  de  l’étudiant.  –  Les  n°0,  1  et 2  ont  paru  sous  des  titres  variables,
successivement: Internet (L’);  Intersaison (L’)  et Interminable (L’).  – Le sous-titre varie et
disparaît. – En français
100 Inter-mag-annonces. Mensuel. oct. 1990 (n°1) - […]. – Biarritz, 30 x 21 cmParaissait encore
en janv. 1992 (n°15). – En français. – Une autre éd. a paru à Bordeaux
101 Interactions. Bulletin  d’information de  la  Caisse  d’allocations  familiales  de  Bayonne.
Trimestriel. nov. 1998 →. [Bayonne], 30 x 21 cmEn français. – Texte en partie identique à celui
d’autres bulletins de même titre publ. par différentes caisses de la région 
102 Ipar Euskadi-ko langileen berri hedatzailea voir Bulletin de liaison des travailleurs du
Pays basque Nord
103 Iparraldeko euskal gaztedi abertzalea… voir I.E.G.A…
104 Ipurbeltz. [janv. 1989 (n°1)] [?]. – Baiona, 30 x 21 cmBulletin politique en forme de « fanzine ».
– En basque. – Remplace: Desastre [?]
105 Irakur. Liburu hauta. Mensuel. [janv. 1994] - janv. 1996 (n°1-20). mai 1996 (n°21). – Izpura,
21 x 15 cmAvec un n°0 de [déc. 1993]. – En basque
106 Irauliz. Lur bortitza irauliz baita ontzen. [nov./déc. 1980 - nov./déc. 1981] (n°1-3) [?]. –
[Saint-Pée-sur-Nivelle], 30 x 21 cm
En basque et français
107 Irazkintza. Bimestriel. nov./déc. 1966 - sept./oct. 1967 (n°1-6). – Bayonne, 21 x 14 cmEn
basque, espagnol et français
108 Irrintzina. {Journal des jeunes de Saint-Pée-sur-Nivelle}. févr. - [mars] 1992. – Saint-Pée-
sur-Nivelle, 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques
109 Itinéraire  (L’). Bulletin  d’information  du  Syndicat  des  cheminots  de  Bayonne
[Confédération générale du travail]. […]. – Bayonne, 30 x 21 cmParaissait en mars 1968 (n°
39). – En français
110 Itinéraire bis. Journal des libraires et des disquaires indépendants de Bayonne. Irrégulier.
déc. 1999 - Noël 2002 (n°1-11). Noël 2003 (n°12). – [Bayonne], 25 x 18 cmEn avr. 2001 a paru
sous le titre: Itinéraire Bix. Journal des irréductibles libraires et disquaires de Baiona. – Le
sous-titre  varie. –  En  français. –  Publ.  par: Association  des  libraires  et  disquaires
indépendants de Bayonne [Bayonne]
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111 Itsas. Itsasuren izaitea beiratu, etxegintzaren garapenaz nagusitu… Irrégulier. juin 1993 -
mai 1997 (n°1-4). – Itsasu, 30 x 21 cm
Avec un n°0 de déc. 1992. – En basque et français. – Publ. par: Itsas elkartea [Itxassou]
112 Itsas-argi. Journal du Doyenné de Biarritz: Notre-Dame du Rocher, Saint-Jean-Baptiste de
l’Uhabia, Saint-Joseph des Falaises. Trimestriel. sept. 2004 (n°1) →. Biarritz, 41 x 29 cmEn
français. – Suite de: Biarritz, Notre-Dame du Rocher
113 Itsas geroa. févr. 1996 (n°1). – [Hendaye], 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par: Itsas geroa; en français: Avenir de la mer; en
espagnol: Futuro del mar [Hendaye]
114 Itxaropena. Fanzine éditée par Saiak, association pour la protection des rapaces au Pays
basque [puis Euskal herriko saien begiratzeko elkartea…]. janv./mars - nov. 1991 (n°1-3). –
Sare, 30 x 21 cmTitre français: Espoir (L’). – En français. – En 1998 éléments repris par: Lettre
(La) pour nos amis à plumes
115 Itxassou.  Bulletin  municipal  d’informations. août 1992.  –  Itxassou,  30 x 21 cm En
français. – En 1996 devient: Itxassou - Itsasu. Bulletin d’informations…
116 Itxassou-Itsasu. Bulletin d’informations municipales d’Itxassou. Semestriel. janv. 1996
(n°1) →. Itxassou, 30 x 21 cmEn français; quelques textes basques. – Suite de: Itxassou. Bulletin
municipal d’informations
117 Ixkilina. Journal édité par I.E.H.I.E., Ipar Euskal herriko ikasleen elkartea, Association des
étudiants du Pays basque Nord [puis I.E.H.I.E.-ren aldizkaria]. janv. 1995 (n°0). [1996] (n°0)
[?]. – Hazparne, 30 x 21 cmEn janv. 1995 titre français: Epingle (L’). – En basque et français. –
Voir aussi Tik-tak tik-tak… boom
118 Ixtorio. Bimestriel. déc. 2003 (n°145) →. Jurançon, Pau, 30 x 21 cmEn français. – Publ. par:
Amicale des Basques de Pau Lagunt eta maita [Jurançon]. – Suite de: Amicale des Basques
de Pau et des environs… Bulletin de liaison
119 « Izan » hitzak. Bulletin d’information d’Izan. Mensuel puis irrégulier. [déc. 1979 - nov. [?]
1983] (n°1-22). – Bayonne, 21 x 15 ou 30 x 21 cmEn français; quelques textes basques
120 Izpegi-informations. Journal  d’information[s]  de  l’Association  intermédiaire  Izpegi  -
services. avr. 1991 - mars 1993 (n°1-4). – Saint-Etienne-de-Baïgorry, 30 x 21 cm
En français
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